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لَبَمَّرَ اءَا شَهَ ةٍورَصُ يِّي أَفِ
اءُشَيَ فَيْمَ امِحَرْي الأَفِ نْمُرُوِّصَي يُذِالَّ وَهُ
 
 يِّأَ فيِ لَدلَعَفَ اكَوَّسَفَ لَقَلَي خَذِالَّ 
لَبَمَّرَ اءَا شَهَ ةٍورَصُ
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ى لَإِ اتِنَلُالظّ ًَمِ هَُِجُزِْا ُٓدِيُآمَ ًَُّٕٓ الذِّلَِّ ُاللَ
ٌِّدُالِا خَٔ َفِ هٍُِ اليّارِ ابُحَصِأَ كَئِّلَأُ اتِنَلُى الظُّلَإِ ْرِاليُّ ًَمِ هَُِْىَجُزُِٓدِ ْتُاغُالطَّ هٍُِاؤَُٔلِِّّا أَزُفَكَ ًَٓالذِّ، َّْرِاليُّ
ى لَزّ عَٖ مَالذِّكَ ِّأَ
 ِّا أَمَِّْٓ تُبجِلَ الَقَ تَجِبِلَ هِكَ الَقَ ُجَعَبَ هَّثُ اوٍعَ ةَئَامَ اللهُ ُاتَمَأَا فََتِِْمَ دَعِبَ اللهُ ِذٍَِ ِّٕحِىّى ُٓأَ الَا قََّشِزُى عُلَعَ ةٌَٓاِّخَ ٍََِّٕ ةٍَٓزِقَ
وٍَِْٓ ضَعِبَ
ٕ اىَِٔبَا رَنَا كَنََُنِحَرِٕ اِبِّرَ لِقَُّ ةِنَحِالزَّ ًَمِ لِّالذُ احَيَا جَنََُلَ ضِفِاخَِّ
ايرَغِصَ
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